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PERSONALNA SESTAVA 
Vodja raziskovalne postaje:  
dr. Branko Marušič, znanstveni svetnik v po-
koju – Zgodovinski inštitut Milka Kosa �tel. 05 
335 73 20�
Asistentka z doktoratom: 
dr. Danila Zuljan Kumar – Inštitut za sloven-
ski jezik Frana Ramovša �tel. 05 335 73  21�
Mlada raziskovalka-asistentka z magisterijem: 
mag. Vesna Ličer – Inštitut za slovensko naro-
dopisje �tel. 05 335 73 26�
Mlade raziskovalke-asistentke: 
Jasna Fakin Bajec – Sekcija za interdisciplinar-
no raziskovanje v humanistiki �tel. 05 335 73 
25�
Katja Jerman, Špela Ledinek Lozej – Inštitut 
za slovensko narodopisje �tel. 05 335 73 22�
Neva Makuc – Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa �tel. 05 335 73 23�
Bibliotekarka: 
Petra Kolenc – Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa �tel. 05 335 73 24�
  
poročiLo o deLu sodeLaVk in sodeLaVceV raziskoVaLne 
POSTAJE ZRC SAZU V NOVI GORICI* ZA LETO 2007
                         
* Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova 
Gorica, Delpinova 12, 5000 Nova Gorica, 
tel./fax: 05 335 73 23. 
V letu 2007 so raziskovalno delo na 
Raziskovalni postaji ZRC SAZU v 
Novi Gorici opravljali: dr. Danila 
Zuljan Kumar za Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša �svojo zaposlitev 
je delila z Univerzo v Novi Gorici�, 
mlada raziskovalka Neva Makuc 
�od decembra 2006 na porodniškem 
dopustu� za Zgodovinski inštitut 
Milka Kosa, mlade raziskovalke Katja 
jerman, špela Ledinek Lozej in 
mag. Vesna Ličer �februarja 2007 
se je vrnila s porodniškega dopusta� 
za Inštitut za slovensko narodopisje, 
Jasna Fakin Bajec �junija 2007 se 
je vrnila s porodniškega dopusta� za 
Filozofski inštitut, od septembra 2007 
v Sekciji za interdisciplinarno razis-
kovanje v humanistiki. Bibliotekarka 
Petra Kolenc je od oktobra 2007 za-
poslena s polovičnim delovnim časom 
pri Zgodovinskem inštitutu Milka 
Kosa. Postajo je vodil dr. Branko 




Doktorski študij, ki je temeljna de-
lovna obveza mladih raziskovalk, so v 
letu 2007 opravljale:
- Jasna Fakin Bajec z nalogo Kultur-
na dediščina med tradicijo in inovacijo 
na  Krasu �Univerza v Ljubljani,   
Filozofska fakulteta, Oddelek za 
etnologijo in kulturno antropologijo, 
mentor prof. dr. Janez Bogataj�; 
- Katja Jerman z nalogo Dve Gorici eno 
mesto? Konstrukcija urbanega �Univerza 
v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Oddelek za etnologijo in kulturno 
antropologijo, mentor prof. dr. 
Božidar Jezernik�;
- Špela Ledinek Lozej z nalogo 
Stanovanjska kultura v Vipavski dolini: 
etnološki vidik razvoja in pomena kuhinje 
v 20. stoletju �Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, Oddelek za 
etnologijo in kulturno antropologijo, 
mentor prof. dr. Vito Hazler�;
- Mag. Vesna Ličer z nalogo Etnologija 
in kultura etnološke vede na Goriškem 
�Univerza v Novi Gorici, Fakulteta 
za podiplomski študij Interkulturni 
študiji, modul Slovenske študije, 
mentor doc. dr. Naško Križnar, 
somentor prof. dr. Oto Luthar�;
- Neva Makuc z nalogo Furlanska 
historiografija in slovenska zgodovina 
�Univerza v Ljubljani, Filozofska 
fakulteta, Oddelek za zgodovino, 
mentor prof. dr. Peter Štih�.
  
predaVanja, reFerati in 
DRUGI JAVNI NASTOPI
Slovenija:
- 12. 1. 2007: predavanje Branka Ma-
rušiča o slovensko-italijanskih od-
nosih v 20. stoletju na novogoriški 
gimnaziji za slovenske in italijanske 
dijake iz Gorice.
- 2. 2. 2007: sodelovanje Branka Ma-
rušiča na okrogli mizi v Tolminskem 
muzeju ob stoletnici rojstva časni-
karja Andreja Pagona Ogareva.
- 22. 2. 2007: nastopno predavanje 
Danile Zuljan Kumar na Univerzi v 
Novi Gorici: Narečje kot izraz kolek-
tivne lokalne identitete.
- 5. 3. 2007: predavanje Branka Ma-
rušiča o zahodni meji na Primorski 
univerzi v Kopru na seminarju za 
študente pri prof. dr. Jožetu Pirjev-
cu.
- 24. 5. 2007: predavanje Branka 
Marušiča o Renčah v 19. stoletju, 
Osnovna šola Renče. 
- 6. 9. 2007: predavanje Branka Maru-
šiča o slovensko-italijanskih odnosih 
v Sežani na simpoziju ob šestdese-
tletnici pariške mirovne pogodbe.
- 28. 9. 2007: predavanje Neve Ma-
kuc Furlanska histografija in nekatere 
etnične, jezikovne, verske in socialne sku-
pine na mednarodnem znanstvenem 
sestanku Interpreti kultur �Koper, 
Znanstveno-raziskovalno središče�. 
- 15. 11. 2007: predavanje Branka 
Marušiča o železniških povezavah 
na Goriškem na simpoziju Železna 
cesta: 150. letnica južne železnice �Ko-
per, Univerza na Primorskem�.
- 15. 11. 2007: predavanje Danile Zu-
ljan Kumar Členitev po aktualnosti v 
govorjenem narečnem besedilu �Ljublja-
na, mednarodni simpozij Obdobja, 
metode in zvrsti�.
- 29. 11. 2007: inavguracijsko nasto-
pno predavanje Branka Marušiča v 
naziv rednega profesorja na Univer-
zi v Novi Gorici o zgodovini viso-
košolskega študija na Goriškem.
- 1. 12. 2007: predavanje Katje Jer-
man Analiza vloge, funkcije in percepcije 
skupnega trga med Novo Gorico in Go-
rico/Gorizio: priložnost za prihodnost 
ali projekt kratkega diha? na medna-
rodni konferenci Prostorska preobraz-
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ba Slovenije in sosedstva ob vstop v EU: 
priložnost za obmejna območja �Koper, 
Univerza na Primorskem�.
Tujina 
- 21. 4. 2007: predavanje Branka Ma-
rušiča o slovensko-italijanskih od-
nosih v Staranzanu pri Tržiču. 
- 10. 10. 2007: Špela Ledinek Lozej je 
na mednarodnem simpoziju v Gazi-
magusi �Severni Ciper� Meditriology2: 
Coastal Settlements, Culture, Conserva-
tion predstavila plakat z naslovom 
Mediterranean Dwelling Culture in the 
Vipava Valley (Slovenia): Development 
of  the Kitchen Throughout the 20th Cen-
tury.
- 10. 10. 2007: predavanje Jasne Fakin 
Bajec The Pearl of  the Karst? Revitali-
zation problems in a Karst settlement in 
Slovenia na mednarodnem simpoziju 
Meditriology2: Coastal Settlements, Cul-
ture, Conservation v Gazimagusi �Se-
verni Ciper�.
- 10. 11. 2007: predavanje Branka 
Marušiča o Cerkvi na Goriškem v 





- Il vicino come amico - realtà o utopia? La 
convivenza lungo il confine italo-sloveno, 
Gorizia 2007, Goriška Mohorjeva 
družba, 269 str.
Danila Zuljan Kumar:
- Narečni diskurz: diskurzivna analiza 
briških govorov, �Zbirka Linguistica 
et philologica, 16�. Ljubljana 2007, 
Založba ZRC SAZU, 210 str.
Razprave in članki:
Jasna Fakin Bajec:
- Raziskovanje kulturne dediščine na Kra-
su: po sledeh jezikoslovca in narodopisca 
dr. Karla Štreklja. V: Glasnik sloven-
skega etnološkega društva 47�1–
2�/2007, str. 51–62.
- Štanjel - the pearl of  the Karst?: revitali-
zation problems in a Karst settlement in 
Slovenia. V: Meditriology 2 : coastal 
settlements, culture, conservation: 
[proceedings]: kiyi kentleri, kültür, 
koruma: [proceedings]. Gazimağusa: 
Eastern Mediterranean University 
Press, 2007, str. 423–430.
- Iz življenja prosvetnih društev v Komnu 
in bližnjih kraških vaseh v prvi polovici 
20. stoletja. V: Izvestje Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU Nova Gorica 
4/2007, str. 24–30.
Katja Jerman:
- Percepcija skupnega trga med Novo Gori-
co in Gorico. V: Izvestje Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU Nova Gorica 
4/2007, str. 43–49.
Petra Kolenc:
- Delovanje Štefana Kociančiča v Gorici in 
njegove publicistične objave o Goriški v 
Zgodnji danici (1851-1862). V: Kroni-
ka 55�2�/2007, str. 259–272.
- Semeniška knjižnica v Gorici v času 
Štefana Kociančiča in njegov doprinos k 
bibliotekarski stroki. V: Izvestje Razi-
skovalne postaje ZRC SAZU Nova 
Gorica 4/2007, str. 19–23.
- Vipavski rojak Štefan Kociančič. V: Vi-
pavski glas., letn. XXII, 83/2007, 
str. 10–13.
Vesna Ličer: 
- Dediščina kulturne krajine na primeru 
opuščanja kmetijskih površin na Go-
riškem. V: Izvestje Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU Nova Gorica 
4/2007, str. 36–42.
 Špela Ledinek Lozej:
- Mediterranean dwelling culture in The 
Vipava Valley (Slovenia): development of  
the kitchen throughout the 20th century. V: 
Meditriology 2: coastal settlements, 
culture, conservation : [proceedin-
gs]: kiyi kentleri, kültür, koruma: 
[proceedings]. Gazimağusa: Eastern 
Mediterranean University Press, 
2007, str. 493–499, ilustr. 
- Ob petdesetletnici Orlove terenske ekipe 
Etnografskega muzeja na Vipavskem: 
pregled gradiva o stavbarstvu in bival-
ni kulturi. V: Izvestje Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU Nova Gorica 
4/2007, str. 31–35.
Neva Makuc:
- Gian Giacomo D’Ischia: identitete in 
etnične koncepcije v luči njegovih zgodovino-
pisnih spisov. V: Kronika 55�4�/2007, 
str. 231–246.
- L’opera storiografica Commentariorum 
Aquileiensium libri octo di Giovanni 
Candido (cc. 1450–1528). V: Memorie 
storiche forogiuliesi 86/2006, str. 
43–64. 
- nekaterih vidikih odnosa furlanskih no-
voveških historiografov do etničnih, jezi-
kovnih, verskih in socialnih skupin. V: 
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC 
SAZU Nova Gorica 4/2007, str. 
16–19.
Branko Marušič (izbor):
- Nagovor ob otvoritvi razstave odsevi ru-
ske kulture na Goriškem do konca prve 
svetovne vojne (Nova Gorica, 12. maj 
2006). V: Bilten društva Slovenija 
Rusija, jubilejna številka, Ljubljana 
2006, str. 127–132.
- Ivan Trinko in slovensko zgodovinopisje 
– Ivan Trinko e la storiografia slovena. 
V: Mons. Ivan Trinko �1863–1954�. 
Spodbujevalec spoznavanja in dialo-
ga med kulturami – Promotore della 
conoscenza e del dialogo tra culture, 
Čedad-Cividale 2006, str. 42–61.
- Stoletnica smrti dr. Josipa Tonklija 
(1834–1907). V: Trinkov koledar 
2007, str. 129–133.
- Posegi Simona Gregorčiča v politično ži-
vljenje. V: Pogledi na Simona Gregor-
čiča, Nova Gorica 2006, str. 18–25.
- O Kobilku Ardenga Sofficija in drugi 
vojnih dnevnikih ter spominih italijanskih 
avtorjev. V: Kronika 55/2007, štev. 2, 
str. 289–304.
- Slovenski narodnoosvobodilni boj in njego-
vo sodelovanje z italijanskim odporniškim 
gibanjem. V: Slovenski zbornik 2007, 
Ljubljana 2007, str. 143–148.
- Izbor vesti o Istri v slovenskem časopisju 
do leta 1880. V: Annales 17�1�/2007, 
str. 65–82.
- Kaj vemo o Gabrjah. V: Gabrje je lepa 
vas, je Vipavski v okras, Koper 2007, 
str. 5–6.
- Z vlakom iz Gorice v Trst leta 1885. V: 
Koledar 2008, Goriška Mohorjeva 
družba, str. 106–110.
- Gorica in Goriška ob prihodu Bourbonov 
(1836). V: Bourboni na Goriškem, 
Nova Gorica 2007, str. 5–11.
- Pot do univerzitetnega študija na Gori-
škem. V: Izvestje Raziskovalne po-
staje ZRC SAZU Nova Gorica, 
4/2007, str. 5–14.
Danila Zuljan Kumar:
- Funkcije ponavljanj v govorjenem nareč-
nem diskurzu. V: Slavistična revija 
55�1–2�/2007, str. [315]–326.
- O nastajanju slovenskega lingvistične-
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ga atlasa. V: Izvestja Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU Nova Gorica 
4/2007, str. 50–53.
- Tete so delale, strici so bili pa in gringola: 
poroke v Brdih nekoč. V: Briški časnik, 
pomlad 11�46�/2007, str. 19–20, ilu-
str. 
- Z referati osvetlili njegovo poezijo: Gradni-
kov simpozij na Univerzi v Vidmu. V: 
Briški časnik, poletje 11�47�/2007, 
str. 41, ilustr.
- Casetta nera in Na juriš od Paluda 
do Grediča. V: Briški časnik, jesen 
11�48�/2007, str. 21.
OCENE KNJIG IN 
PREDSTAVITVE
Špela Ledinek Lozej je ocenila 
zbornik Kronika Rihemberka – Bra-
nika II, �Kronika 55�1�/2007, str. 
146–147�. 
Branko Marušič je ocenil knjigo 
Petra Vodopivca Od Pohlinove kroni-
ke do samostojne države �Prispevki za 
novejšo zgodovino 46/2006, štev. 
2, str. 155–159�. Sodeloval je pri 
predstavitvi knjige Hubelj, Ajdovšči-
na, Šturje in sosednji kraji v zgodovin-
skih zapisih od konca 15. do začetka 
17. stoletja �Nova Gorica 2007� v 
Ajdovščini �19. 4. 2007, pri pred-
stavitvi knjige Il vicino come amico 
�Gorizia 2007� v Novi Gorici �12. 
9. 2007�, Gorici �16. 10. 2007� in v 
Ronkah/Ronche dei legionari �27. 
11. 2007� ter knjige Doberdob �Ce-
lovec 2007� Vasje Klavore na Cerju 
�10. 11. 2007�.
Danila Zuljan Kumar je pred-
stavila svojo knjigo Narečni diskurz 
v Novi Gorici �12. 9. 2007�, na Do-
brovem �7. 10. 2007� in v Ljubljani 
�11. 10. 2007�. V Novi Gorici in na 
Dobrovem sta delo Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU Nova Gorica 




Jasna Fakin Bajec je 17. novembra 
2007 sodelovala pri oddaji Povabilo 
na izlet �Radio Robin Nova Gorica�, 
predstavila je osmičarsko dejavnost 
nekoč in danes. 18. novembra 2007 je 
s prispevkom o osmicah sodelovala v 
oddaji Sledi časa �Radio Slovenija, prvi 
program, Program A1�.
Katja Jerman je 5. marca 
2007 sodelovala pri pripravi radijske 
oddaje Sledi časa z naslovom Mesto na 
Travniku �Radio Slovenija, prvi pro-
gram, program A1� in 16. septembra 
2007 pri pripravi radijske oddaje Sledi 
časa z naslovom Priključitev Primorske 
(Radio Slovenija, prvi program, A1�.
ŠTUDIJSKO 
IZPOPOLNJEVANJE
Katja Jerman se je 4. in 5. maja 2007 
se je udeležila mednarodne konference 
La cuidad, Visiones desde la Antropología, 
Mercado, Imagen, Cuidadanía �Mesto, 
antropološki pogledi, trg, podoba, 
mestnost�, ki je potekala v organizaciji 
univerze Universidad Pablo de 
Olavide v Sevilli �Španija�. 31. maja 
2007 pa se je v Ljubljani udeležila 
seminarja Strukturni skladi 2007–2013: 
nova priložnost za pridobitev sredstev EU 
v sodelovanju podjetja RR&CO. d.o.o. 
in Centra Evropa. 2. marca 2007 se 
je v Ljubljani udeležila otvoritvene 
konference za 7. okvirni program Izzivi 
7 Evropske unije za razcvet odličnosti 
v evropskih raziskavah v organizaciji 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo Republike Slovenije.
Vesna Ličer, Katja Jerman in 
Špela Ledinek Lozej so se udeležile 
Dnevov etnografskega filma v Slovenskem 
etnografskem muzeju �22.–25. maj 
2007�, srečanja 14th Mediterranean 
Ethnological Summer Symposium �25.–30. 
avgust 2007�, ter nacionalne konference 
Od INTERREG-a III B k Cilju 3 
– Transnacionalno teritorialno sodelovanje 
v organizaciji Ministrstva za okolje 
in prostor Republike Slovenije. Vesna 
Ličer se je 6. septembra 2007 udeležila 
mednarodnega interdisciplinarnega 
simpozija The concept of  time and space 
in European folkrole �6.–9. september 
2007� na Oddelku za etnologijo in 
kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete v LJubljani.
Sodelavci in sodelavke Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU Nova Gorica 
se redno udeležujejo predavanj in 
prireditev v okviru kulturnih ustanov 
na Goriškem. 
PEDAGOŠKO DELO
Danila Zuljan Kumar je opravljala 
pedagoško delo na Univerzi v Novi 
Gorici iz predmetov Slovenski knjižni 
jezik 1 in Lektoriranaje in urejanje besedil 
�šol. leto 2006–2007� ter Slovenski 
knjižni jezik 1 in Slovenska dialektologija 
�šol. leto 2007–2008�. 
Katja Jerman je med 9. in 20. 
julijem 2007 vodila in organizirala     
raziskovalne igralnice ZRC SAZU.
 
REDNA IN IZREDNA 
DEJAVNOST
Jasna Fakin Bajec je za potrebe 
doktorskega študija zaključila z delom 
na terenu, kjer je prebivalce kraških 
vasi Štanjel, Komen in Sveto spra-
ševala o življenju v vaški skupnosti, 
pomenu kulturne dediščine pri opre-
deljevanju vaške skupnosti in samem 
odnosu vaščanov do nje. Zaključila je 
s pregledom domače in tuje literature o 
tradiciji, dediščini, zgodovini, identiteti 
in globalizaciji. Sodelovala je pri pripra-
vi zaključnega poročila projekta Center 
odličnosti FABRICA, ki ga s partnerji 
vodi ZRC SAZU. V okviru projekta je 
sodelovala v skupini, ki se je ukvarjala s 
kulturno dediščino na Krasu.  
Katja Jerman je za potrebe 
doktorskega študija uredila obsežno 
gradivo �fototeko, hemerotečno 
gradivo, avdio-video material, zbirko 
člankov in ostalega gradiva� o Novi 
Gorici in Gorici ter ga izročila v trajno 
hrambo Raziskovalni postaji v Novi 
Gorici. 30. avgusta 2007 je v okviru       
Mediteranske etnološke poletne šole 
�14th Mediterranean Ethnological Summer 
Symposium) organizirala strokovno ek-
skurzijo po Novi Gorici in okolici.
Petra Kolenc je v septembru 2007 
zaključila s katalogizacijo in ureditvijo 
knjižnice dr. Henrika Tume. Rezultat 
dela, katalog Tumove knjižnice, ki je 
opremljen z obsežno uvodno študijo 
o knjižnici, je v fazi priprave na obja-
vo. Katalog knjižnice dr. Henrika Tume bo 
predvidoma izšel v elektronski obliki 
na internetnih straneh ZRC SAZU v 
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začetku leta 2008. Izven rednih delov-
nih obveznosti je sodelovala pri pro-
jektu Interreg IIIA Italija – Slovenija, 
ki ga je v letu 2007 pripravil Kulturni 
center Lojze Bratuž iz Gorice v so-
delovanju z Glasbenonarodopisnim 
inštitutom ZRC SAZU. Projekt je bil 
zaključen 14. decembra 2007 s pred-
stavitvijo knjige in CD-ja zbranega 
gradiva z naslovom Je žalostna, ma je 
liepa ta pesem: ljudsko izročilo v besedi in 
glasbi. Sodelovala je pri pripravi razsta-
ve Dekleta pripravljajo balo na Banjški in 
Trnovski planoti �Lokovec, 30. 6.–30. 
9. 2007� z etnologinjama Ingo Miklav-
čič Brezigar �Goriški muzej� ter Marijo 
Makarovič. Sodelovala je pri pripravi 
razstave ob stoletnici rojstva mladin-
skega pisatelja, Venceslava Winklerja 
na Lokvah �odprtje 12. avgusta 2007�. 
Špela Ledinek Lozej je za potrebe 
raziskave o bivalni kulturi v Vipavski 
dolini dokumentirala stanovanjsko 
kulturo v Podragi in Renčah, inter-
vjuvala je stanovalce ter sproti urejala 
terensko dokumentacijo �239 enot di-
gitalnih fotografij, 17 analognih foto-
grafij, 827 enot preslikanega gradiva, 
zbirka terenskih pogovorov in teren-
skih zapiskov�. Pridobila je 22 enot 
hemerotečnega gradiva. Obiskala je 
novogoriško izpostavo Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine, Pokrajinski 
arhiv v Novi Gorici, Goriški muzej 
Kromberk in Slovenski etnografski 
muzej. Sodelovala je pri pripravi pri-
ložnostne razstave za proslavo 750-le-
tnice prve znane omembe Renč. 
Vesna Ličer je za potrebe dok-
torskega dela z delovnim naslovom 
Etnologija in kultura etnološke vede na Go-
riškem pregledala obsežno literaturo in 
vire o raziskovalnem, strokovnem in 
ljubiteljskem delu na Goriškem ter jih 
klasificirala glede na zastavljeni teoret-
ski aparat. Na osnovi tega je zaključila 
delo povezano z dispozicijo doktorske 
naloge. Pripravljala je etnološko bibli-
ografijo in filmografijo za Goriško, 
pri tem pa upoštevala slovensko in 
italijansko literaturo in vire. Za objavo 
je pripravila knjigo Murve in kavalirji: 
svilogojstvo na Goriškem �prirejeno ma-
gistrsko delo Monokulturno gospodarstvo 
na Goriškem� po navodilu recenzentov 
doc. dr. Naška Križnarja in doc. dr. 
Mojce Ravnik. Za potrebe nadaljne 
raziskave domačega svilogojstva je 
spremljala svilogojsko rejo Peresino-
vih v Golem Brdu �Brda�. S Petro Ko-
lenc sta zaključili obsežno uredniško 
delo pri knjigi Marice Kolenc Onkraj 
Govcev: Spomini na Vojsko, Mrzlo Rupo, 
in Gorenjo Trebušo, katero sta opremili 
s strokovnim uvodnim besedilom in 
slovarjem narečnih izrazov. 
Danila Zuljan Kumar je sodelovala 
pri pripravi Slovenskega lingvističnega atla-
sa �vnos narečnih leksemov za osem 
pojmov, povezanih s človeškim tele-
som in sorodstvom za približno 300 
točk ter izdelala prvo narečno karto 
za pojem lice�. Napisala je spremno 
besedo h knjigi O zlati kozi in druge 
povedke iz Brd. Sodelovala je pri izdaji 
glasila Ki je tuo? �Zbirka ugank v bri-
škem narečju� učencev 3. razredov 
Osnovne šole Dobrovo �junij 2007� 
in pri pripravi Gradnikovih večerov 
2007. Opravila je strokovni pregled 
publikacije Priprava na maturo 2008 
�ur. Katja Mihurko Poniž�. Za potrebe 
Raziskovalne postaje ZRC SAZU je 
opravila več lektorskih nalog.
knjiŽnica in arHiV 
Knjižnica Raziskovalne postaje 
ZRC SAZU v Novi Gorici, za kate-
ro skrbi Petra Kolenc, zaobjema šti-
ri sklope. Poleg Tumovega arhiva in 
knjižnice �4035 bibliografskih enot� 
nastaja na Raziskovalni postaji zbirka, 
usmerjena v domoznansko literaturo 
o Goriški �vsebuje 6577 knjižnih enot; 
knjižnica še ni vključena v sistem Co-
biss�. Poleg slednje sta še zbirki knjig 
Zgodovinskega inštituta in Inštituta 
za slovensko narodopisje; zbirki vse-
bujeta več kot 2000 knjižnih naslovov 
vezanih na zgodovinsko, narodopisno 
in splošno družboslovno-humanistič-
no vsebino. Obe sta vključeni v sistem 
Cobiss �Knjižnica SAZU: signatura 
Hn, Nn�. Skupaj ima knjižnica Razi-
skovalne postaje ZRC SAZU v Novi 
Gorici skoraj 12.000 bibliografskih 
enot gradiva. V novembru 2007 je 
mlada raziskovalka Katja Jerman, pre-
dala Raziskovalni postaji ZRC SAZU 
Nova Gorica v trajno hrambo gradivo 
o Novi Gorici, ki ga je zbirala v času 
svojega doktorskega študija. Gradi-
vo obsega knjige in druge publikaci-
je �cca. 50 enot�, pet arhivskih škatel 
časopisnih člankov ter nekaj fasciklov 
drugega gradiva o Novi Gorici.
